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第１表　模擬授業のテーマと評価の分類
基
本
的
な
資
質
指
導
技
術
授
業
構
成
力
テ
ー
マ
評
価
内
容
表
情
声
の
大
き
さ
言
葉
づ
か
い
態
度
小
計
板
書
進
め
方
発
問
指
示
・
説
明
児
童
へ
の
対
応
小
計
授
業
内
容
教
材
・
教
具
授
業
準
備
小
計
合
計
総
数
牛
乳
の
変
身
良
か
っ
た
点
1
2
3
4
2
2
2
3
13
5
3
8
24
改
善
す
べ
き
点
0
2
1
2
1
6
4
2
6
12
36
め
ざ
せ
！
じ
ょ
う
ぶ
な
体
良
か
っ
た
点
5
5
5
4
1
1
1
12
4
6
10
27
改
善
す
べ
き
点
0
2
3
1
6
4
2
6
12
39
旬
っ
て
何
だ
ろ
う
良
か
っ
た
点
1
2
3
5
3
1
6
15
7
7
25
改
善
す
べ
き
点
2
2
2
7
9
0
11
36
行
事
食
良
か
っ
た
点
1
4
5
2
5
1
4
12
4
6
10
27
改
善
す
べ
き
点
1
1
3
2
1
6
3
3
6
13
40
お
い
し
い
お
や
つ
を
正
し
く
食
べ
よ
う
良
か
っ
た
点
1
3
4
1
5
1
1
6
14
7
2
9
27
改
善
す
べ
き
点
0
5
1
2
8
2
2
4
12
39
「
い
た
だ
き
ま
す
」
の
意
味
を
考
え
よ
う
良
か
っ
た
点
1
2
3
3
4
3
9
19
1
4
5
27
改
善
す
べ
き
点
1
1
3
3
9
2
11
15
42
朝
ご
は
ん
を
食
べ
よ
う
良
か
っ
た
点
3
7
10
2
3
1
3
7
16
6
5
11
37
改
善
す
べ
き
点
4
1
5
1
1
3
1
6
2
2
4
15
52
清
涼
飲
料
水
の
砂
糖
の
量
を
知
ろ
う
良
か
っ
た
点
3
3
8
4
2
3
17
9
7
2
18
38
改
善
す
べ
き
点
1
1
1
2
3
5
8
13
17
55
お
は
し
名
人
に
な
ろ
う
良
か
っ
た
点
2
2
9
1
2
1
13
8
3
11
26
改
善
す
べ
き
点
1
1
1
1
1
3
7
7
11
37
食
料
自
給
率
に
つ
い
て
考
え
よ
う
良
か
っ
た
点
2
2
2
4
2
1
8
17
6
4
10
29
改
善
す
べ
き
点
1
1
2
7
1
8
2
5
7
17
46
品
質
表
示
を
見
て
み
よ
う
良
か
っ
た
点
4
4
8
5
4
17
9
9
30
改
善
す
べ
き
点
0
1
3
4
8
8
12
42
給
食
を
通
し
て
考
え
て
み
よ
う
良
か
っ
た
点
10
10
4
4
1
5
4
18
5
2
7
35
改
善
す
べ
き
点
1
1
2
4
3
2
5
14
2
2
18
53
野
菜
や
い
も
の
ひ
み
つ
良
か
っ
た
点
2
2
3
6
3
7
19
4
3
7
28
改
善
す
べ
き
点
0
3
3
6
1
1
3
5
11
39
す
き
き
ら
い
せ
ず
元
気
に
な
ろ
う
良
か
っ
た
点
1
1
2
10
1
11
3
5
1
9
22
改
善
す
べ
き
点
3
3
2
2
1
6
7
12
34
魚
は
か
せ
に
な
ろ
う
良
か
っ
た
点
1
1
4
2
4
10
6
12
18
29
改
善
す
べ
き
点
0
1
2
3
4
3
3
10
13
42
食
べ
物
の
栄
養
素
に
つ
い
て
考
え
よ
う
良
か
っ
た
点
1
1
6
5
11
4
8
12
24
改
善
す
べ
き
点
0
1
1
2
4
8
5
5
13
37
美
味
し
い
っ
て
何
だ
ろ
う
良
か
っ
た
点
1
1
3
4
1
4
12
11
1
12
25
改
善
す
べ
き
点
0
3
1
4
2
1
7
10
14
39
春
の
七
草
を
知
ろ
う
良
か
っ
た
点
0
6
8
3
2
19
3
7
2
12
31
改
善
す
べ
き
点
2
2
1
2
3
4
4
9
40
大
豆
と
お
米
は
大
の
仲
良
し
良
か
っ
た
点
1
1
4
6
1
5
16
7
7
24
改
善
す
べ
き
点
3
3
9
1
10
1
1
14
38
豆
腐
博
士
に
な
ろ
う
良
か
っ
た
点
1
8
9
1
6
5
3
15
2
1
4
7
31
改
善
す
べ
き
点
1
1
1
1
10
1
13
3
4
7
21
52
良
か
っ
た
点
　
小
計
5
45
20
70
73
88
15
33
75
28
4
93
85
9
18
7
54
1
42
改
善
す
べ
き
点
　
小
計
0
15
9
24
29
34
3
42
17
12
5
63
47
13
12
3
27
2
合
計
5
60
29
94
10
2
12
2
18
75
92
40
9
15
6
13
2
22
31
0
81
3
割
合
　
%
0.
6
7.
4
3.
6
11
.6
12
.5
15
.0
2.
2
9.
2
11
.3
50
.3
19
.2
16
.2
2.
7
38
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栄養教諭養成課程の教職科目における模擬授業演習の状況 
